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ОСОБЕННОСТИ КОРРЕЛЯЦИОННОЙ СВЯЗИ УРОВНЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ВОЛЕЙБОЛИСТОК 18–22 ЛЕТ С ПОКАЗАТЕЛЯМИ 
ФИЗИЧЕСКОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ И СИСТЕМÛ ÝНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ 
НА РАЗЛИЧНÛХ ÝТАПАХ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА 
Ванюк Д. В.
Запорожский национальнûй университет
Аннотация. Â õîäå èññëåäîâàíèÿ èçó÷åíû îñîáåííîñòè êîððåëÿöèîííîé ñâÿçè óðîâíÿ ôóíêöèîíàëüíîé 
ïîäãîòîâëåííîñòè âîëåéáîëèñòîê âûñîêîé êâàëèôèêàöèè 18–22 ëåò ñ ïîêàçàòåëÿìè ôèçè÷åñêîé ðàáîòîñïî-
ñîáíîñòè è ñèñòåìû ýíåðãîîáåñïå÷åíèÿ ìûøå÷íîé äåÿòåëüíîñòè íà ðàçëè÷íûõ ýòàïàõ ñîðåâíîâàòåëüíîãî 
ïåðèîäà ãîäè÷íîãî öèêëà ïîäãîòîâêè. Óñòàíîâëåíî, ÷òî, íåçàâèñèìî îò ýòàïà ñîðåâíîâàòåëüíîãî ïåðèîäà, 
íàèáîëåå ñèëüíàÿ êîððåëÿöèîííàÿ ñâÿçü óðîâíÿ ôóíêöèîíàëüíîé ïîäãîòîâëåííîñòè îòìå÷àåòñÿ ñ ïîêàçàòå-
ëÿìè èõ àýðîáíûõ è àýðîáíî-àíàýðîáíûõ âîçìîæíîñòåé. Ïîëó÷åííûå ðåçóëüòàòû ñòàëè îñíîâàíèåì äëÿ ñî-
îòâåòñòâóþùåé êîððåêöèè ïðîãðàììû òðåíèðîâî÷íûõ çàíÿòèé âîëåéáîëèñòîê â ñîðåâíîâàòåëüíîì ïåðèîäå 
ãîäè÷íîãî öèêëà ñïîðòèâíîé ïîäãîòîâêè.
Ключевûе слова: ôóíêöèîíàëüíàÿ ïîäãîòîâëåííîñòü, ôèçè÷åñêàÿ ðàáîòîñïîñîáíîñòü, ñèñòåìà ýíåðãî-
îáåñïå÷åíèÿ, âîëåéáîëèñòêè, 18–22 ãîäà, âûñîêàÿ êâàëèôèêàöèÿ, ñîðåâíîâàòåëüíûé ïåðèîä.
Анотація. Ванюк Д. В. Особливості кореляційного зв�язку рівня функціональної підготовленості 
волейболісток 18–22 років з показниками фізичної працездатності й системи енергозабезпечення на 
різних етапах змагального періоду. Ó õîä³ äîñë³äæåííÿ âèâ÷åíî îñîáëèâîñò³ êîðåëÿö³éíîãî çâ’ÿçêó ð³âíÿ 
ôóíêö³îíàëüíî¿ ï³äãîòîâëåíîñò³ âîëåéáîë³ñòîê âèñîêî¿ êâàë³ô³êàö³¿ 18–22 ðîê³â ç ïîêàçíèêàìè ô³çè÷íî¿ ïðà-
öåçäàòíîñò³ é ñèñòåìè åíåðãîçàáåçïå÷åííÿ ì’ÿçîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ íà ð³çíèõ åòàïàõ çìàãàëüíîãî ïåð³îäó ð³÷íîãî 
öèêëó ï³äãîòîâêè. Âñòàíîâëåíî, ùî, íåçàëåæíî â³ä åòàïó çìàãàëüíîãî ïåð³îäó, íàéá³ëüø ñèëüíèé êîðåëÿö³éíèé 
çâ’ÿçîê ð³âíÿ ôóíêö³îíàëüíî¿ ï³äãîòîâëåíîñò³ ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ç ïîêàçíèêàìè, ÿê³ õàðàêòåðèçóþòü ¿õ àåðîáí³ ³ 
àåðîáíî-àíàåðîáí³ ìîæëèâîñòè. Îòðèìàí³ ðåçóëüòàòè ñòàëè ï³äñòàâîþ äëÿ â³äïîâ³äíî¿ êîðåêö³¿ ïðîãðàìè òðå-
íóâàëüíèõ çàíÿòü âîëåéáîë³ñòîê ó çìàãàëüíîìó ïåð³îä³ ð³÷íîãî öèêëó ñïîðòèâíî¿ ï³äãîòîâêè.
Ключові слова: ôóíêö³îíàëüíà ï³äãîòîâëåí³ñòü, ô³çè÷íà ïðàöåçäàòí³ñòü, ñèñòåìà åíåðãîçàáåçïå÷åííÿ, 
âîëåéáîë³ñòêè, 18–22 ðîêè, âèñîêà êâàë³ô³êàö³ÿ, çìàãàëüíèé ïåð³îä.
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Abstract. Vanyuk D. Features of cross-correlation connection of level of functional preparedness of 
volley-balers of 18–22 are with the indexes of physical capacity and energy system of on the different 
stages of competition period. During research the features of cross-correlation connection of level of functional 
preparedness of volley-balers of high qualification of 18–22 are studied with the indexes of physical capacity and 
system of energy of muscular activity on the different stages of contention period of annual cycle of preparation. It is 
set that, regardless of the stage of contention period, the most closely-coupled cross-correlation interface of level of 
functional preparedness is observed with indexes which characterize them aerobic and aerobic-anaerobic capacity. 
The got results became foundation for the proper correction of the program of trainings employments of volley-balers 
in the contention period of annual cycle of sporting preparation.
Key words: functional preparedness, physical capacity, system of energy, volley-baler, in 18–22, high 
qualification, contention competition.
Постановка проблемû. Анализ последних ис-
следований и публикаций. Одной из актуальнûх 
проблем современного спорта вûсших достижений 
является поиск путей долговременного сохранения 
вûсокого уровня функциональной подготовленности 
спортсменов в соревновательном периоде годично-
го цикла подготовки. По мнению ряда специалистов, 
одним из перспективнûх направлений решения дан-
ной проблемû является разработка и практическое 
использование в тренировочном процессе программ 
тренировочнûх занятий, учитûвающих особенности 
корреляционной зависимости уровня функциональ-
ной подготовленности с параметрами физической 
работоспособности и системû ýнергообеспечения 
мûшечной деятельности [1–6].
К сожалению, исследования в данном направле-
нии достаточно фрагментарнû, не получили широко-
го распространения среди специалистов в области 
медико-биологического обеспечения тренировочно-
го процесса и практически отсутствуют среди спорт-
сменов и спортсменок, специализирующихся в во-
лейболе. 
Актуальность и несомненная практическая значи-
мость указанной проблемû послужили предпосûлка-
ми для проведения настоящего исследования.
Цель статьи: изучить особенности корреляци-
онной зависимости между уровнем функциональ-
ной подготовленности и показателями физической 
работоспособности и системû ýнергообеспечения 
мûшечной деятельности волейболисток вûсокой ква-
лификации 18–22 лет в соревновательном периоде 
годичного цикла подготовки.
Организация исследования. Исследование 
бûло проведено на базе женской волейбольной ко-
мандû «Орбита-Университет» (г. Запорожье) (Су-
перлига чемпионата Украинû по волейболу). Общее 
количество девушек, принявших участие в исследо-
вании, составило 14 человек. В начале, в середине и 
в конце соревновательного периода у всех спортсме-
нок регистрировали уровень общей физической ра-
ботоспособности и аýробной производительности по 
тесту PWC
170
, а с помощью компьютерной программû 
«ШВСМ» – алактатную и лактатную мощность и ем-
кость, порог анаýробного обмена, частоту сердечнûх 
сокращений на уровне ПАНО, ýкономичность систе-
мû ýнергообеспечения мûшечной деятельности, ре-
зервнûе возможности, а также общий уровень функ-
циональной подготовленности. 
Результатû исследования. Удалось устано-
вить, что в начале соревновательного периода наибо-
лее вûсокие величинû коýффициента корреляции (r) 
уровня функциональной подготовленности (УФП) 
бûли зарегистрированû со значениями показателей, 
характеризующих аýробнûе и анаýробно-аýробнûе 
возможности волейболисток (табл. 1).
Так, значение r в корреляционной паре 
УФП – PWC
170 
составило 0,72±0,16, в паре 
УФП – МПК – 0,67±0,18, УФП – ЛАКм – 0,61±0,12, 
УФП – ЛАКе – 0,64±0,20, УФП – ПАНО – 0,62±0,21, а в 
корреляционной паре УФП – ЧССпано – 0,64±0,20.
Недостовернûми и более низкими по сравнению 
с представленнûми величинами оказались коýффи-
циентû корреляции уровня функциональной подго-
товленности спортсменок со значениями алактат-
ной мощности (r=0,41±0,28) и алактатной емкости 
(r=0,52±0,24).
Аналогичнûй анализ бûл проведен нами также в 
середине соревновательного периода, характеризу-
ющегося, как известно, ухудшением уровня функцио-
нальной подготовленности и физической работоспо-
собности спортсменов.
Как видно из табл. 2, на данном ýтапе ýкспе-
римента отмечалось сохранение сильной корре-
ляционной зависимости уровня функциональной 
подготовленности с величинами показателей, ха-
рактеризующих уровень общей физической рабо-
тоспособности спортсменок и их аýробнûе воз-
можности (коýффициентû корреляции составили 
соответственно 0,75±0,15 и 0,71±0,17), а также сме-
шаннûе (аýробно-анаýробнûе) возможности (зна-
чения r составили от 0,60±0,21 для корреляционной 
парû УФП – ЧССпано до 0,64±0,20 для корреляцион-
ной парû УФП – ЛАКе).
Достоверной корреляционной связи уровня фун-
кциональной подготовленности с показателями, ха-
рактеризующими анаýробнûе возможности организ-
ма спортсменок (АЛАКм и АЛАКе), и на ýтом ýтапе 
ýксперимента зарегистрировано не бûло.
Аналогичнûй характер функциональной взаимо-
связи бûл отмечен нами у обследованнûх волейбо-
листок и в конце соревновательного периода, харак-
теризующегося еще большим падением физической 
работоспособности спортсменок и уровня их функци-
ональной подготовленности (табл. 3).
Áûло установлено, что наиболее вûсокие вели-
чинû коýффициентов корреляции УФП регистриро-
вались с величинами показателей, характеризую-
щих аýробнûе и анаýробно-аýробнûе возможности 
спортсменок.
Так, значения коýффициентов корреляции ве-
личин УФП с уровнем общей физической работос-
пособности и аýробной производительности соста-
вили в конце исследования 0,68±0,18 и 0,65±0,19 
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Òàáëèöà 1
Коýффициентû корреляции (r) между уровнем функциональной подготовленности (УФП) и пока-
зателями физической работоспособности и системû ýнергообеспечения мûшечной деятельности у 
волейболисток девушек 18–22 лет в начале соревновательного периода,X±m
Корреляционнûе парû r t
r
р
УФП – оPWC170 0,72±0,16 3,16 <0,05
УФП – оМПК 0,67±0,18 2,71 <0,05
УФП – АЛАКм 0,41±0,28 1,35 >0,05
УФП – АЛАКе 0,52±0,24 1,83 >0,05
УФП – ЛАКм 0,61±0,21 2,31 <0,05
УФП – ЛАКе 0,64±0,2 2,50 <0,05
УФП – ПАНО 0,62±0,21 2,37 <0,05
УФП – ЧССпано 0,64±0,20 2,50 <0,05
Òàáëèöà 2
Коýффициентû корреляции (r) между уровнем функциональной подготовленности (УФП) и пока-
зателями физической работоспособности и системû ýнергообеспечения мûшечной деятельности у 
тренированнûх девушек 18–22 лет в середине соревновательного периода,X±m
Корреляционнûе парû r t
r
р
УФП – оPWC170 0,75±0,15 3,40 <0,05
УФП – оМПК 0,71±0,17 3,02 <0,05
УФП – АЛАКм 0,33±0,3 1,05 >0,05
УФП – АЛАКе 0,41±0,28 1,35 >0,05
УФП – ЛАКм 0,62±0,21 2,37 <0,05
УФП – ЛАКе 0,64±0,2 2,50 <0,05
УФП – ПАНО 0,61±0,21 2,31 <0,05
УФП – ЧССпано 0,6±0,21 2,25 <0,05
Òàáëèöà 3
Коýффициентû корреляции (r) между уровнем функциональной подготовленности (УФП) и пока-
зателями физической работоспособности и системû ýнергообеспечения мûшечной деятельности у 
тренированнûх девушек 18–22 лет в конце соревновательного периода,X±m
Корреляционнûе парû r t
r
р
УФП – оPWC170 0,68±0,18 2,78 <0,05
УФП – оМПК 0,65±0,19 2,57 <0,05
УФП – АЛАКм 0,22±0,32 0,68 >0,05
УФП – АЛАКе 0,47±0,26 1,60 >0,05
УФП – ЛАКм 0,61±0,21 2,31 <0,05
УФП – ЛАКе 0,62±0,21 2,37 <0,05
УФП – ПАНО 0,61±0,21 2,31 <0,05
УФП – ЧССпано 0,59±0,22 2,19 >0,05
ти – 0,62±0,21, а с величинами лактатной мощности и 
порога анаýробного обмена – 0,62±0,21.
Как и на предûдущих ýтапах исследования, до-
стоверной корреляционной зависимости уровня 
функциональной подготовленности волейболисток с 
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анаýробнûе возможности (АЛАКм и АЛАКе), зарегис-
трировано не бûло.
Вûводû:
1. Результатû корреляционного анализа, про-
веденного в начале, в середине и в конце соревно-
вательного периода позволили говорить о том, что 
адаптация организма волейболисток к системати-
ческим физическим нагрузкам значительного обúема 
и интенсивности сопровождается формированием 
определеннûх функциональнûх связей с отдельнû-
ми параметрами их физической работоспособности 
(PWC
170
 и МПК), функциональной подготовленности 
(лактатная мощность – ЛАКм, лактатная емкость – 
ЛАКе, порог анаýробного обмена – ПАНО, ЧСС на 
уровне ПАНО). 
2. Полученнûе результатû относительно осо-
бенностей корреляционной связи уровня функцио-
нальной подготовленности обследованнûх спортсме-
нок в рамках соревновательного периода годичного 
цикла подготовки стали основанием для разработки 
авторской программû планирования тренировочнûх 
нагрузок в соревновательном периоде учебно-трени-
ровочного процесса волейболисток командû «Орби-
та-Университет».
Перспективû дальнейших исследований в 
данном направлении. В дальнейшем планируется 
изучение особенностей корреляционной связи уров-
ня функциональной подготовленности волейболисток 
вûсокой квалификации 18–22 лет с показателями их 
специальной физической подготовленности в рамках 
соревновательного периода годичного цикла подго-
товки.
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Аннотация. Ïðîâåäåíà îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè âîññòàíîâèòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé, âêëþ÷àþùèõ èñïîëü-
çîâàíèå ðàñòèòåëüíîãî àäàïòîãåíà ýêäèñòåðîíà, ñðåäè âîëåéáîëèñòîê âûñîêîé êâàëèôèêàöèè 18–22 ëåò â 
ðàìêàõ ñîðåâíîâàòåëüíîãî ïåðèîäà ãîäè÷íîãî öèêëà ïîäãîòîâêè. Ïîêàçàíî, ÷òî ó ñïîðòñìåíîê êîíòðîëüíîé 
ãðóïïû, ñðåäè êîòîðûõ èñïîëüçîâàëèñü òðàäèöèîííûå ñðåäñòâà âîññòàíîâëåíèÿ, ê îêîí÷àíèþ ñîðåâíîâà-
òåëüíîãî ïåðèîäà îòìå÷àëîñü ñóùåñòâåííîå ïàäåíèå èõ ôèçè÷åñêîé ðàáîòîñïîñîáíîñòè è ïðàêòè÷åñêè âñåõ 
ïîêàçàòåëåé ôóíêöèîíàëüíîé ïîäãîòîâëåííîñòè. Íàïðîòèâ, âêëþ÷åíèå â ïðîãðàììó âîññòàíîâèòåëüíûõ ìå-
ðîïðèÿòèé âîëåéáîëèñòîê ýêñïåðèìåíòàëüíîé ãðóïïû àíòèîêñèäàíòà ýêäèñòåðîíà, ñïîñîáñòâîâàëî ñîõðàíå-
íèþ íà îïòèìàëüíîì óðîâíå èõ ôèçè÷åñêîé ðàáîòîñïîñîáíîñòè, àýðîáíûõ âîçìîæíîñòåé è ôóíêöèîíàëüíîé 
ïîäãîòîâëåííîñòè. Ïîëó÷åííûå äàííûå ñâèäåòåëüñòâóþò î äîñòàòî÷íî âûñîêîé ýôôåêòèâíîñòè èñïîëüçîâà-
íèÿ ðàñòèòåëüíûõ àäàïòîãåíîâ â ñèñòåìå âîññòàíîâèòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé äåâóøåê-âîëåéáîëèñòîê äàííîãî 
âîçðàñòà.
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ãîòîâëåííîñòü, ýêäèñòåðîí, âîëåéáîëèñòêè, 18–22 ãîäà, âûñîêàÿ êâàëèôèêàöèÿ, ñîðåâíîâàòåëüíûé ïå-
ðèîä.
Анотація. Ванюк Д. В. Оцінка ефективності відновлювальних заходів серед волейболісток 18–
22 років у змагальному періоді річного циклу підготовки. Ïðîâåäåíî îö³íêó åôåêòèâíîñò³ â³äíîâëþâàëü-
íèõ çàõîä³â ñåðåä âîëåéáîë³ñòîê âèñîêî¿ êâàë³ô³êàö³¿ 18–22 ðîê³â ó ðàìêàõ çìàãàëüíîãî ïåð³îäó ð³÷íîãî öèêëó 
ï³äãîòîâêè. Ïîêàçàíî, ùî ó ñïîðòñìåíîê êîíòðîëüíî¿ ãðóïè, ñåðåä ÿêèõ âèêîðèñòîâóâàëèñÿ òðàäèö³éí³ çàñîáè 
â³äíîâëåííÿ, ê çàâåðøåííþ çìàãàëüíîãî ïåð³îäó â³äì³÷àëîñÿ ñóòòºâå çíèæåííÿ ¿õíüî¿ ô³çè÷íî¿ ïðàöåçäàòíîñò³ 
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